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一報告 一
中 医 学(東 洋 医 学)の 保 健 ・看 護 学 領 域 学 部 教 育 お よ び 大 学 院 教 育 へ の 導 入 の 試 み
～1996年 か ら2006年 ま で ～
大 野 ゆ う 子 零 清 水 佐 知 子 ホ 笠 原 聡 子 零
The trial process of implementation of chinese traditional 
medicine into the university and postgraduate shool 
program:1996-2006 in the school of health science, 
graduate school of medicine, osaka university 
Ohno Y, Shimizu S, Kasahara S.
要 旨
「自分の健康を自分で守る」学問体系として注目されている中医学(東 洋医学)の 大阪大学保健学、看護学の学部およ















































医学(東 洋医学)の 導入の検討過程を報告 し、導入にお
ける問題点、今後の展望を述べる。


















































































ず、1996年 か ら3年 かけて、学部2年 対象で筆者担当で
ある演習形式の講義の中で選択テーマの1つ として鍼灸





































4.大 学 院教 育へ の導入 と学部教 育 への導 入再
開(2001-)
看護系教員の意見として、大学院においてはすでに看





野教授は じめかな り限 られることもわかってきたため、
なかなか進展 しなかった。
2001年 、中国より中医学大学にて助教授 として教鞭 を
とり臨床 もされていた王霊芝氏が当研究室に留学 されて
きた。王霊芝氏は、わが国の東洋医学、鍼灸医学 と中医































































以上の経過か ら、2005年 には、2コ マをかけて、中医













平成18年5月25日 第1回 舌の変化から不眠を診る 舌診でわかること































技術(推 拿治療)と い う観点でスポ ット的に導入するこ
とがわか りやすいと考える。高学年では、病院医療以外
の医療を担 う存在 として鍼灸、柔道整復、知識 としてア
ロマ、その他の紹介を総合的に行 うことには意義がある
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